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Ü E L I P R O V I N C I A D E L E O N 
'« SMKMjítot «SldtrKX i * t M H T f t t 
• * « • » « « i » olio. 
SE P U B L I C A L O S L U N E S . M I É R C O L E S Y VIERNES 
S t r t u n i ! » a21* Caataulcria 1> S ip i tMi ta r n T i m c i a l , a emat r» ya-
nta* tinecista a é s t i w c al triaaatra, acka fuatu al aanaatra 7 quiact 
yaaataa al aS», a Isa partiealarm, rafadaa al ••licitar la aueripeita. Las 
jago» da f u i a da la capital , aa kaita f r likraaza dal S i r ó mutuo , a t a i -
Utadoaa a«la ial lM an laa aBaeriaeianea de triiautre, j ú n i c a i u a t a per la 
Ixacsidn do peaetaqaa raaolta. Laa auaeripoionaa atraaadaa ae c a b r á n cea 
a x B » t o pro>»rei»aal. 
Loa ATantamiestaa da aata praTiaeia abcsaraB la auacnpaioa con 
arreglo a la eaeala iaaerta aa eiie alar da la Camiaite prariaeiil publicada 
<a loa a i a » : a s de aate SMLxttiitt lacka 2» y 22 da diciembre de 1N5. 
Los Jazgadea lanaieiaalaa, aia distiaciia, diez peaetaa al aae. 
Tfómero aaalta, Taiabeiaee e<atimea de peeeta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L*fl Aiiptineioaes 4e las autoridude», cxeepto laa qua 
i e » n a ÍMHUBCÍI de parta p a ü r e , st iaatrtaráB of l -
c ia laeate , a a í m i s n o cualc oi^r aasncia CMcaraiamtfl a l 
servicio nacioKil ^aa d i n a i - d e las mismas; I t d e i s -
t a ré» part icular previ* al rr^o aáelantade da vtmU 
c í n t i m o a de peseta per c&d • )ír.ca de iassrciótt. 
Loa u o m c i o s a ¿ue k i c i . i eíeremeia la eirenlar de la 
C o m i s i ó m p r o T i i e i a l , fccka 11 de diciembre ds 1905, es 
eamplimianto al acuerdo de la B i p a t a c i ó n de 29 de no-
viembre de dicha a ñ o , y cuya circular ka sido publica-
da em lea So tKTmas v n c t A L B s de 20 y 22 de d ic iem-
bre j a citado, l e a b e a a r á n coa arreglo a la t a r i í a que 
*x m e a c i M a d u BtLHTiMXS se i n s e r í a . 
P A R T E OFICIAL 
S. M , el R a » Don A f a m o X I I I 
(Q. D . Q ) , S. M . !a Reina B t f i a 
VtcKfla Et ' l cn la , S. A . R. el f i l n -
clpt t t A i t o r l a i • Infantai y de-
más p i n o n m i t la A u | u i t a Raal 
Familia, conilBim >ln navidad an 
i v l i rpc r t in te ta lud. 
(0/.i«>'s •mi lití U <i>. eetabn de ¡»S3.) 
PRESIDENCIA D E L D I R E C T O -
RIO M I L I T A R 
R B A L DECRETO 
A propnrata dal Pratldeni* M 
Dlrnrtot lo Ml l l t . ' r ; Aa scuerdo con 
i l m l i t ro , y tin vlrtoi á« lo p rev*r l -
¿o f n el arllcu'o 2 * da I * ley da 14 
d» febrera d* 10*7, pnra Protec-
ción ti la P rcáucc l í . i naclanal, 
VsrSü «n diapstirr qua ae pufell-
qiir rp ir Gaceta 4e Madrid y Bole-
tines Oficiales da 'ai provincial, la 
n ( í | i i r t 3 üstn dit Varluntn ^ua (os 
Dipar tamente i mlnltterlelaa propo-
n » n en la relacldn de arllculoa o 
producto!, praicrl ta por la lay ala-
clin. 
Dado en Pnlsclo n ntletha de 
teptleirbrT de mil noVaclontas V i l n -
t i i r é ^ . — A L F O N S O — E i Preildente 
dn Directorio Mil i tar . Miguel Primo 
de Rivera y Orbeneja, 
. % 
O f i c l a l i a M a y o r 
Lis ta a que se rtfiere t i Rea l de-
creto de esta f e e h i de las va-
riantes propuestas per los De-
partamentos ministeriales en l a 
re ive ión vigente dr aí-ttcales o 
productos qae el S s í a d o puede 
«• quirir de la inaustria extran-
j e r a p a r a sus distintos servicios. 
MINISTERIO DR LA GUERRA 
Titulo IV.—Mítur id l e l éc í r l co .— 
L t t r a B . — Ta la í r e f l» y Telafcnls: 
«Ap.iratot de talegrafia >in hilos 
Fat tn lado» y cuya; p r í e n t a s no i a 
explotan en Éfpafl9.> 
Titulo VI ,—Armsmtnto y matarla! 





Motoraa de avlacldn y plazai de 
recambio para loa m l i m o i , ; 
Aviona» y plazas d» recambie pa- i 
ra l e í m l i m o i . ; 
Madarai a ipiclalaa. i 
Cablsa y cintas de acaro. 
Mandmat ro i . \ 
Cuanta vueltas. 
Ruadai . ¡ 
Cdmarat para las ruedas d t l tren 
de aterrizaje. 
Cublertss para las ld»m del I d t m . ; 
Talas para aarcpianos. ¡ 
Metalas eipaclalet (Durcaluml- i 
tío. en tube i y perfiles). í 
Eitaclenas rad io ta la | r á f l cas , 
Iluminaciones para campos de : 
aterrizaje. 
Les d e m á s Departamentos mln l j -
terlalat ne han propuaite «ar lante : 
alguna dentro del plazo qa'i • » les , 
11)0 »n Real crdan comuniwda da : 
fecha 3 de loa corriente!. 
Madrid, 28 de saptUmbrs de 1913. 
El Oficial Mayor , Conde de M í r a l a s 
de les R íos . : 
(•«Mía del día 30 de aeptienbre de 18SS.) 
ii i i • m — I M i <—mam 
M I N I S T E R I O \ 
D E L A G O B E R N A C I O N 
! 
DIRECCIÓN GENERAL D3 ADUINIS- ) 
TRACIÍN I 
S e c t i ó n 3.*—Negociada / . * 3 
Instruido al opsrtuno expediente \ 
en e» te Minu ta r lo , con motivo del i 
r« cursa d* alzada interpuesto por i 
Dominso Sierra y otros, centra e l 1 
folio da ase Gobierno confirmando | 
la previ jencU de! Alcalde da Puebla ] 
ds Llüo, que ! « Impuso multas por í 
pai tcreo tbaslve, l i iVc i e V . S po- \ 
n t r l o , de eflcla, on consclinlemo ¡ 
de lo» partes Intcresadc*, a fin da i 
qu» «n el pieza da quince días , a ; 
c « n ' a ' desdíi l« pi ibl lcüddn en a: < 
BotETlN O r t c i A L de «>a provincia ; 
de la presento ordsn, putdtin slagar ;• 
y praiantar los documento* o justl- \ 
ficantes qua consideran conducen- i 
tes a cu derecho. \ 
Día» guarda a V . S, mucha* «Aos. • 
Madrid, 10 d» octubre de 1923.— <i 
Milldn de Priego. \ 
Sr. Gobernador civil de la provincia \ 
da León . I 
A n m e l » 
D O N A L F O N S O G O M E Z - B A R B E , 
QeasxNAVOR c i v u OH U T A PRO-
VINCIA. 
H*ga ssbur: Qua D . Eustaquio 
Diez. Vsclna da Pertlila da la Reina, 
en calidad da Prssldante de la Junta 
admlnlttrlva del exprotado pueblo, 
tiene presen lada Instancia an asta 
Gsbtonto sollcltanda deilvar 500 H 
tros de sgua por segundo, del r ía 
EJ!S, nn término de Baca de Muér-
gano, para dedicarlo a la producción 
da energ ía e léct r ica para alumbrado 
públ ico . 
Y a los afectes del Real decreto 
da 5 da septiembre de 1911, he dls-
puftcto conceder un plazo de treln 
ta d ías , que e m p e z a r á a cantarse 
dasdft ») día siguiente da su pubü-
CECián an este BOLETÍN OFICIAL, y 
t e rminará a las doce hsras del día 
en qua h s g í ios treinta, para que 
las entidadus e penenss que lo de-
seen, puRdnn presentar otros pro-
y í c t o a qua tengan Igual objeto que 
el de que ss trata, en competencia 
cen é l , • blsn pata m¡ (o ra r l e ; en-
tend iéndose qua transcurrido í l c h e 
plazo, no ÍÜ KdmiilréH m á s proyec-
to* que l e í prssentados. 
L e ó n S da cclubre de 1S23. 
Alfens* G.-Marbé 
mis lat rcsponsEbllldades adminis-
trativas y penales en que hayan po 
dldo Incurrir por la mala invers ión, 
nagü^-tiiciu o sbandono da l o : feu-
dos encomündadt t s e ¡,3 custciCii: e 
Inve r i i í n , y q i e haynn sido destina-
dos a stenclanes diadntes da la que 
nos ocupa, que tiene el ca rác te r de 
ebllgsterla, Ir.Jludlble y preferente 
por las dliposiclenes legales que 
n g u k n !ss pages do los Ayunta-
mientos. 
Del c<c!o, actividad y cempeten-
d a da ¡os n i w v o : Sros. Alcaldes y 
Concejales nombrados, espare no 
darán lugar a la sjecucldn £$ las 
i rud ld i s essetivas de qu i s» d í ja 
lucho mér i to . 
León 10 de octubre da 1923 — E l 
Arrfndatarlo, V. M a r t í n e z . 
R E C A U D A C I O N 
DEL 
C O N T I N G E N T E P R O V I N C I A L 
C i r c u l a r 
Trsnjcurr í s íe a! plazo de r e c a í d a -
c l i n voluntarla d ; l Contingente pro-
Vlncl t l , correspondiente al segundo 
t r ln tes t r» del a c t o ! ejercicio y ante-
r l e r e i , se pons en cenoclmlante de 
les Sres. AICSÍÉK. y Ayuntamientos 
d e ! « provincia qun se hallan en des-
cubierto por el concepto Indicada, 
que Inmedlatomtnta ordenen el In-
greso de las «>ntldad»£ que adeu-
dan, pues Je no Verificarlo, se pro-
c e d e r á ejecutivamente a hacerlas 
efectivas sebra los recursos y bienes 
propios de les Ayuntamientos, a i l 
como sobra los de los leftoresAlcal-
des y Concejales, ex ig iéndoles ade-
M i N A S 
Anuncio 
Por si presonte ss hztee : s b » r a 
todos prep le tür ios da c e i i c t i l o -
nes minara» a mglslradoras ds mi-
nas dü esto Distr i to qae na sean va-
dnos & • L e ó n , Is oKIgacUn «it que 
se encaí.-iíraíi da dar CKmpIiiülfitito 
a i c e t ' ^ -.u úo í i í bi ert. 155 d r í Vi-
gente R«glamanto para el Régimen 
da ta Minería , p roc t i á t an ío a nem-
b ; f i Í H ai t é rmlnc án quines dlus, a 
ccntür ¿•¡i slgaiente ai (is IÍI publlcu-
ción ¿ í este uv.unchü sn el BSLETIN 
OFICIAL, SOJ qus no lo hubieren he-
cho y--;, RoprssKtttgnta a'Jjm lega! en 
esta cap'.íai; áfihiír.do, !OÍ qua «can 
i te i t ib rcá i s exh'W», bü s t ta Jsfaiura 
el C j í i ' C i i u n i í í ü i i í ' . : P o d e r qua le 
E c r w ü i í as í ; en la i í j i íHgorcla de 
qae ár, no verificarle, se Iss n d v l í r t e 
q u e d e í a en su. ipaüca les tn-mlta-
Clsses de sus m p o c t l v o z expedien-
tas a mi» da svUciulss la sancldn 
penal qi\(t (jrocedn. 
Leún 9 d» ociabra i s 1923,—El 
Irtgenlcro J ' í o , M , L£pez>D6rIgE. 
- i 
C U E R P O D E I N G E N I E R O S D E MONTES. —8." DIVISIÓN HIDROLÓQICO-FORE3TAL 
AproVechamis.iíos qut pcdiéi : K e l i z w s » é t f t r i t a el año f-.'.síiü! ú). 1923 a 1924. los maníes á e a t i b a d süb ' l c i ÚB horovlr cla L<e*i, t » t4a nfacloi a la Saccltfn 1.* d» la cuvnca dsl río B t r n t i i a , -.! 
sosún ei P.sa a¡;[oba:.o p»r R^t.i o t á é a de SO da t t p U t n i b r » da 1825 {Ü 
f. 
f¡ <0 



















El Abscodo. • • • 




L*! Pañ. i 
l i t m 
P í ñ f y í g r e i a d » ! 
P e ñ í b i t 
b s í e 
Vallo sel Cans!... 
Las Vigas < 






P A S T O S 
Tonto.. 
M a m . . . 
U w n . . . 
I , i »n i . . . 
l í h i i i . . . 
l i í i n , . . 
¡ ¿ í m . . . 
Isien;... 
l a í m . . . 
I f ! e m . . . 
I i j e m . . . 
Idem 
Pueblo 
•A que pertenece 
el monte 
FenlAít 
Catt i í longo 
Vlühmsiiln 
VolIÜS 
B i r r a i í a l a T c r c ' a . . . 
GoiFíJs r 
Mlilí.ró 
V l ü i ü u t í s d a l a T í i c l -
P.! : iJ ¡ l la . . . 
Busdongo.. 

























1." i i junio a 31 ds eclubre 
1.* ¿ a junio ¡i 31 da cclub/t 
Idem 
1.* d» junio a 31 da octubn 
Fecha 

















La caza a i t i nbat tada por 5 aHua,(lan-
do al da l923a l924 ,a l2 " d i l p e t í o í o 
796.25 
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> «"«! 
T í ^ f rS^'K.'Wíí.íWv 
nos, ^u» e i t a r í d* man l f lu to «n la f 
12. El romatanU n obliga a «a-
\ \ú.:cw «I Ayuntamlant* da Rodlaz 
mn ?! 90 por 100 del Importa dal re 
m><te, «n lo* p t a i o i j forma qu» 
estipula an al p ü a g a da can ' 
lildonns aconómlct • idmlnl i t ra t lvai , 
j ü ^ h . i b r á dafarmulKr y ramltlr a la 
aprctatcldn dal Sr. Qo^irnader c i -
vil, jUndo nulas l a i « u e r t i u l i a r a n 
en apo í l c l én a IRI «nllpulada» «n a l -
te o lkga y H la j dUpoi lc lpnei f a -
;i?r:jicis ifol R imo. En al cato da ^na 
¡r;: pliega sa dUponfa qua al pa- j 
¿ i d>°! 90 por lOü i e h » f ) antas da ¡ 
¡ir.r principio a l ap roVíc lumlan to , i 
?! -• imaíant* scradl ta rá timbarlo sa- & 
íiif -cha «i solicitar la expadlclón de | 
\ i ücnucla; puat de le con t r i i l a , na J 
¡Í se?* ü X j í e i í t ó » . 5 
15 SI «I rematanta «o CBRipile' 
,5 't? álsfiisest-j en las dos condicio-
ne* ontarlcms y »ó «f sclufire, por 6 
>.»f.¡<». t i disfruta, (juadaré s t j i t o e i 
t 5 » Ó 5 w W ! Í í a d ÍUO u ñ a t e e lar- s 
i fc . ' s ' 2SdM 'Rsüt dacrete d o S d t ' D 
nr •/* i8S4. á 
H N ) foáf* darse piinclplo al ¡ 
pp. sv'-*chattiíor!ie sin que so haga su | 
. ' . i . ' , g-i, quaefactunrfl el funciona i 
•<n dnsfgso al Sr. I n g a n l í r s J f» | 
U OWIsUn, el cual «ti tMgard ai i 
t«r> aíH.'iis la perchón de moni» an p 
q ; ,. h:! 4« rmllzar • ! aprevacha* sj 
adesi j ^6t»Mtedü » ana zana d» 200 . | 
•üt t f s sa su a tada 'e r . A la «para* | 
clnn cor.i:a;r!!á un» ComUIán dal s 
Avantainleiito y laGafltdía civi l , y sa p 
M i a i s t á oc t i , - *» ía .4 tw*a.d«ta t la - % 
ISÜ « i rcwKte t tdad t imMta lo tos loa i 
¿iBo» í u s « i notaron, j 
15. Ei (¡provachamlenlo sa h a r á i 
bej-j sf: íílrección d ' i patsonal d a l a % 
Dlvijiíjn. e: ana, «n a a l ó a d* ñ a s 5 
CcmUiándo l Ayun iaml ín lo . evUürá , jí 
Ki) , . «u ns? ;T«ab l i i a i td , qaa a» co- i 
ntUu,: » x c « s « a , . * l a q 4 a l » q a a . é s t o s ü 
coa i r í igan , Hbre «i ( « m a t é a l o d.» la í 
í e s f s -v í« afielarle por. la f.iíta de ü 
cam. P in i í s to ds jas coniicieaa* i t i . f 
ajs«?!l-íi | ji . I 
10. Tásmioado «i ptaxo saftalado J 
P 'r^ ÍÍ ejscpdfio d * l aprov echa- j 
rsl v:!;;, »» ¡p rac t l c i t á el rsconoel- 4 
mi-.»!? fias!, can'asUtaacla <J«i r e - . / 
m-wi - í ; ; y d^más que * • aspocifican Í 
M: ¡n aatidíci-ím 14,*, iRVíniSánáoja \x 
i=. ra t i ' " -p:''í'.íi'.!:t'i acta, «o !a qiw 
5» hr.rí:: csm' i-r con tods dotal l* i; 
Inr « b a t a í y.d:)ft-?s cansados. í 
S: :<a ¡es hsbkre-, * • CKpüdbd el í 
• •• s!.!».!». «I lo so I d l a , certifica $ 
stó-í Se bassi dHfrut» por ¡» J*fitu> ^ 
rs'•.>!--. Dl í : l i i i , y sará düVmtlta . 
I . . f •Ú-.ZI d ; 1 25 por 100 d í l vaiar de i 
Vi : abasto que *e m á n d o a a « i ¡a .' 
CO-:á!C!¿R'tl.* ! 
17. B i r-mstunte ae r á raspan- : 
rph-v, «i; M<?s >o* dallos q-ff s » co .-
wi ;«s Í a . o í t*rren« que abart;» e! 
««•iVsv-bsmlsR'o y ZOÜK da 200 rns-
iros - i n a l r v í e d c r , si sn * i témi!«Q 
í ' « í a t t o días r a d í ü u n c i a a ¡OÍ cr,u- ; 
' 8 . Ds nirgüii modo » conten-
'•'ti' í i / h c H n ni .-ustlüiciüü íi'gofta, 
W "n<5! «dntaro de o -b iza t n i ' •n ía 
«s^aela .da las sttbasladaa. 
E' ranuiUnt* da íá popslelaj 
í r l igs, n lssdoí por fcl Vigüants 1.° d« 
ia DiVI.-.ióa, a qulansi* cutorlce ptr.-! 
n'-'fj, o ius pa» !o ro ' o gar.adtruz a 
qnUitMS co.-cean .el df>fruta d» ios 
Pañíes, Br. «ata», papeletas s » Hurí 
w m t e f «i sombre dsi dtiafla dnl ga-
fado, s! dsl psttor, marca o msress 
da ia s rasm qaass aa tor lz in f nfl-
miro da reta* por marca, no pu 
dlando exc í .d t r , dp nlngfi» mqdo, f t 
n imero de cabezas que an ellas sa 
autoricen al del subastado. 
19. Lqs ganados Irdn l lempra 
conducidos por pa s to r»» , qul»n«s 
es ta rán ab lg idas a pre i tn tar a n » l 
acto las papalatas txprarsílE! en (a 
condición antarler y a reunir al ga-
nado pata .sil « c u a n t o , cuando lo ; 
exija un funcionado dal R i m o , la ; 
Guardia clyll u otra puterldad. Los : 
que fiiéren (Hilados sin la papeleta-
autarlzacldn dicha, o con mayor tiú-
maro da resas e de distinta cltse ^ » 
las au tor izadas , lucurr l rén en la> r»*-
peniablildadas fijadas por las Orde-
nanzas. 
20. La entrada y salida ds las 
gansdas «a í f . ic lunrá por las cada-
das y camin í» que e s t é n im u t a y , 
en su dcfjcto, por las qua í e R « > n 
los « m p l s a í o a del Rama. Los ganí¡-
dos no pcjdrd.T cruzar is% r.u¡:»i fieles 
an rspéblac ldn ni aún para la entra-
da y salida dal monts, ni cstrer «n 
loe sitios que hayan sufrid» l.ncandlp 
tluráüt» los s,efi ' áhoa ;aiit«rÍo'mi"y 
tengan aibsiada o mafsr rá! , ni »m 
aquellos en q?» se declare pcaterlor-
m*iitíi a la i b lenc ián ds \a licencia, 
que íisrán censidaradea coma »cota-
ñ o * dasd* al mam>Bto da acaecer s\ 
i n c í i d l o . 
2 1 . Durante la é p e c a de parí-
clón pedrán «stablecuriia la« maja-
das «n >r.s altlos m á s f b í l g i á o » , nx-
capción hecha de tes agotados, p«ro 
s¡ern?rs j a uleglrán \a% m á s clnrot 
para « s l a b ^ c t r as. F u í r s á» fiichi 
é p o c a , s« variarán ¡a* mr¡i.'i¡.i* por 
lo menos caá» ocha días , a fin ds 
que el t v r o n o ta ban!,f!cli> con 
Igusláad, 'f-.rF)i!in«* las pas ' .oíos, 
para si ganado lanar y ceb.-lo, rtdilus 
o 'telaras f sel le» da iranspertar. 
22. Qusda tarraHanteminta pro 
h ' t M j extraer los a b s ü o . que que-
darán n b múflelo i i \ manta. 
25. Si i prchlbu ia corta de á ba-
¡«s y ramas, 1¿ ollVación y si d . i b . o-
ce, ni huctr caer hojas o f u t o - y , 
BR g'.nernl, ajtcutar, bajo pretexto 
alguno, otro nprcv.clumlnnto qu<i al 
de io» jp k i los . 
24. Para construir sus chozas 
Gippiegrdn loa pastoras las teda» ¡ta-
cas o rodadas, y soia, tn caso Indis 
pon¿Eb;«, y prtVIa a u t o t l z a c l í n , po-
drán iitl;lz:ir <'.1 ¡«ña « a m a r l a da ja 
certa del a ñ o . 
25. L o : panteras «¿lo podrdn 
esic«nd«r fu^ga un sus chozas, lua 
CUH1Í(5.habrán d« est íblaci í r*» en íes 
co lv í ros o clares q a » so tangán ar-
bolado, y para «ncanádr »l furga !o 
hürán en hoyo;: da mndio a un m j -
tra d» profmiiiliaí: y io apegarán 
tan pronto como lo 6»\sa da ut i l i -
zar. 
26. E! remataste r,o pedrd opo-
ne! »s o ia «jocucldn de lira cortas, 
siembras y ¿diná - o . i í r sc lüne» co.i-
ílga'i-.ntsí a! uprcV«(.h imisnto y nw-
jarw á.-.i monta. 
2T. El contrato de aprovecha-
miento, a qu.! se reflarc sato p l l ' ga, 
s i «ii?tle¡id« h-'.r.ho n rlMgt» y Vsntu-
rí¡, fuíira d« ¡«a CÍIIOÍ qua pr tv len» 
ei srticulff 106 d»I R;g'am'.^to da 17 
ds mayo d* 1865, y a! rematante 
no podrá raciumar Indemnlzacldn 
gana ?sr razón de los ptrjulclos 
qua ia altsracldn de las cMiñiclonts 
Í cenrimlcai o cilmatnldgica; dal pa ís 
a cualquiera otros accidentes Impro-
vistas ta ccatlonen. 
28, Bn los casos no determina-
dos an asta p l l tgo , pe e s t a rá a lo que 
dlspona la l igtslacldn vigente del 
Ramo, Infprpretdndos* los dudosos 
por la Superioridad, previo Informe 
de la J , f - lur t i da la Ol^lsldn. 
Vslli.riüi d 6 d a ' r c t u b r t ^ 1925. 
E l Ingeni' ro J í f i , Antonio Brlonss. 
O r K W A S D E H A C I E N D A 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Da LA PROVINCIA DE Uí¿N 
C i r e a l a r 
2 9 por 100 de ¡a renta de propios 
Lu C)lr«cclán gvneral í e Propln-
dades o Impua i tu i da cu*nta a «uta 
Da íag jc l í i i áh loa tcltnradqs Mam;-
mjBntos h ¡-.lissa dfcln S ú p ^ r l o ' l ' 
(tad'por «i Tribunal de Cueataa d'^l 
R -i,.o JGK-I Ó¡ supu»s to tb .n , i cnü 
en que s -, halla si s o t a d o ancoman-
dade H --íia» cficlna», relativo ni 20 
pur 100 M» ¡a rentJ d» propios; puos 
mlspiii .s t n l a : c u t u í a s qua rindan 
l o i Ayiínt mk-n'.üJ aportcon dlvar-
sas suma» li.gratadas en arcas i m -
nlclpaias > « t i coriCdpto du proplus, 
en las crt if icaciom-s Übradai por 
los lutv'f Vencoaes da H/iclirnda se 
hace constar, como asi es, no habar-
j a C'..i',!;sü-j ni lr:gr»sado cantidad 
Giguna p.: r M «xpresüdo dursicho. 
•Bn su v i , tu , e-scnrszco a los s«flo. 
r e í Aice, •>.-» la Impretclndiblit t eca 
afijad, «ü bUn a » ios Interines pd 
b ü e o s , qu . a todas nos corresponstii 
d t f í n i j í ; , d» prestar ia máxirnu atan 
clúíi a ¡ »t.< ierVIcia, cu ld / ¡ ; Ja ds 
R e l a c i ó n 
•lt-^:-í(^;«V';',.WiM'-a.T::::!-> '^«.;.;.^. . ) 
cumplir r lgu rcsamanía lo J l rpuBi to 
en los articules I . * y 3 ° d» Rsal 
dacreto da ] 4 da ju l io d,-. 1897. 
L a i n 10 de o c t u b n a? 1923 « E l 
Dalagado da Hacienda, J o s é Mar ía 
P. Ladrada, 
A B O G A C I A D E L E S T A D O 
BB LA PaOVINCIA J.Káw 
I n p n e a l o i i * d e r e c h a s r e a l e s 
L l q n i d a c í o n t s suplemental ¡ a s 
Transcurrido un aflo dssda qu ii so 
practicaron las llqultisicionas p iov l -
tlonfili 'x por el imputsto de dere-
chos raerlas y t r a m m l s i í n ría bh nes, 
per /aa hürsnc las qne f!g. ' r ,n an la 
slgulr-nta r i laclf in, sin qu^ consta a 
nata e f í d n s que s* hsynn pr¿s«r , ta-
do los docamantot i^xmer los psra 
ia l lquldecl in dtflnitiVs, i-s notifica 
a los intareaades un l»s mhraar, qua 
d^ban prersíntar ios ni té , mi no da 
dos m«s>;3. a contar « H d e ¡a subll-
c'ácldn de la p r n a í n t " ; p » ' » , *B caro 
nffgulvo, ss procfd-:-íá a girar ana 
liquidación í i t p ' e m v n ' c t h tíei 10 por 
100 <i» las cuotns ffRkrlornKntá 11-
quiiiia.dns. d* conformidad c«n 'O d ! i -
Ptt«sto é n ei crt. 35 '! - i R '*! ^-cra-
to da 21 d? fsplU m b r í ¡332 . y 
sl i l par juicio de tas rcsnin- r.U¡ da-
d i ! pecunieiiss. s i : « ' d c ht ih l i ío l u -
gar, ? dv. Ir.s ccmprcbai ionaa s l n -
««atigactortes r»g.amaí! t3r ia í . 
q n e • • e l l a 
CAOS 4. S TES 
A. id i ' ia F o 
J jsefa S'¡4,- z 
AffS.íü A J a f í z . . . 
Indabciu >Vlguej. . . 
Beirnisruo H j a g j . . 
Piorcncl.j L Jpiz . . 
Isidro A í g r o 
Benigno M n t l n a z • 
JÍIÚ. R . - b « s 
Tsru.a M i i i i i a l i l . . 
( i ldoro Q «cía 
M g m i U . r c í 
Füidrináv VilMir • • -
M rriín P ¿ r c z . . 
M » r l j Cr 1^ )0 
Dionisio Fa nánd z. 
Juan Q i rc l ' i 
Jullá i Pér z 
M i r l i G.H z á i e z . . 
BEBEDEROS 
J o s é Robi»s, Francisco Rabies y si? 
t* h í r m a n o j . 
Jossfa IbálUz 
Aurora AlV-irez y dos harniDno;. 
A t e ; ; San Mlgu?! y tras harmenos.. . 
MÍIÍÍ,I Mar t ínez y sUta hija? 
Segunda Montada y Gragoriu Lóp z y 
trsisí harmsnos 
Msg í f lMis Alonso y Emilia y Baslto 
A »gl<! 
Baíll lo Mar t ínez 
Fraí ici ico R ib a» 
Binl i r le , M i r l a , Sacuüd lna , Ssrglo y 
Rafísil Morát l»! 
Franc í rea y Lar-inza A l o m o 
PrancIsKi G i r d a 
Juan M . Rayero, Obdnila R-ayaro y 
dlach-'rmanot 
(«Idoru Pér- 'z y cinco h s r m r n o » 
Prachioia P«R)fiud<.« y cliicobarntruto; 
J . c é Pernánd-iZ y echo hsrmaaos y 
G . Q - n z S ! í z 
Toini"" , Fii-nSudez y t r e j hijas 
J j i é P é r e z y cinco termano» 
Doi»l»gu C a s t r o ; Santo* F^sdndsz y 










D l ' ga G rci-i 
Juan C . M a tin . . 
Antonio P o ruz . . . 
Mi rc s í i no Rubios . . . 
Florando ViiJsnuíVf 
Marfa Cfrncdo . 
Mstao A f a n z 
M * SatitOí, Laursuno G.-.rcí:¡ y MS& 
h i rma ¡ c ; 
Antonio Mar t ínez y otro 
Celestina F e r n á n d e z ; tras hijos 
Virginia Robiss y M r r c t a í o R i b l e i y 
*í l¿ ht-rmar.oii 
D a r o t w A.-QRÍO y Marta VKiüaaaW • • 
Teodoro AIVsrsz , 
Mama A Varez y cuatro h l j a í . 
VaiV-rrda 
L v r - n z m a 
MAla. sua 
M i ..'-a 
M . ' i : : 
G i r r f ? 
• '•InM .«s 
Vi:.' qud.jir.bra 
V - g s d i i C o n -
darlo 
Vai- i í f rerno 
VII SFio&Se 
N a v ? í e ios 
C r b ú í ' í r o í 
Si"'<.*,<•,)]* da 
laVa-dorrcina 
S-.II F '•¡z 
T r c b . j o 
Lnun 8 <í- oc iubr» Ü» I923.—EI Abogado del Estado, E Zn ía t -g i , 
INSPE C I O N D E H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
A n u n e l j 
Ignorándo-e el paradero ida don 
M . Grandii.parn notlllcsrle q « t an al 
plazo de dl.-z días ha d - ! gr»ss,- sn 
lea arcas dsl T « s c r o ¡a canti<'»d da 
576,69 pssatas, de |8IE r e ipo f f í b l l l » 
dades Impu^-tns en e! «xp>'rd»nto 
do dtfr imdnclón qu» a fü¿ l i i l i uldo 
por el «jarcíelo de la IÍI SUJUI i do na-. 
paculador en hu«*o», • • IIBC* por 
m t d l o del p r M i n t ^ s n n r c l o , a f í n d t 
qn* p u t í o Urg i r a conocimiento dal 
Interoiadn. . „ „ _ , 
L e ó n , 8 d« octubra da 1925 — E l 
Delegado &t Haclends, J o t é M i r l a 
F . Ladreda. 
TESORERIA D E H A C I E N D A 
DB LA PROVINCIA DB UtdN 
Enliss ctr t l f lcaclonei da dntctl-
bler to» expedí j a i per la T e n e d u r í a 
de Libros da la InttrVarcIdn de Ha-
danda y por lea Lfquldaderif dal 
impusetb t iei«ch«» rea!?!, se ha 
dlcti'do per esta Tc io re r l a , la al-
gulerte 
^Providencia.—Con Brwgio a lo 
dhpucMe en K! p í r r a t e 5 • d»l er-
tlculo S 0 d « In i t r i -cc l ín de 20 da 
t b r l l de 1800, l a d í d e r a Incunoa 
R e l a a t ó * 
en e l 5 por 100 dal primar grado de 
apremio, a loa Indlvldnoi compran-
d l d o i en la i lgaiante ra ac l in . Pro-
c é d a i a a hacer efectivo * l daica-
blerto en la forma que d«t*rniinan 
loa capttuloa I V 1 V I de la citada 
Inst rucción, d t v » n g « n d o «I funciona-
rlo encargado de t a Iramllaclón. loa 
racargoa coiraipondlantet al grado 
de « j t cuc lón que practique, m i l l e í 
g s t t o i q u e leocaalenan en la for-
mación de loa axpedlant«f , 
A i l lo provee, mando y firme en 
L e ó n , a 80 de l ep t l imbre da 1983 —' 
E l T e i c r e r o de Hacienda, M . De-
mlügt tez Gil .» 
L o que t e publica en al BOLBTIM 
OFICIAL de la provincia para cono 
cimiento da los I n t e r t i c á » y en 
cumplimiento da le dltpuesio an el 
art. 51 de la repe t id» ln«irt.>cciún. 
L e ó n 20 de sepl'embre de 192S — 
El Tetorero de H a d - n d ü , P. S., 
M . Balerlola. 
ngt» M a l t a 
¡ opona a la iOrdenanzaimunldpala i , 
I an cnanto a t a i condicional de i s l a 
\ bridad, higiene y i tgur ldad . 
\ B,* Lea documantoi de filiación, 
\ certificación de nacimiento, legaliza-
| da, entre loe que t e Incluirá el c e r 
i tlflcedo de"buena candada í r a i l -
] dencla, expedido por la eulerldad 
' municipal del lugar donde buya r a i l -
- dldo l o i t r e i ú t l m o i «fio», a favor del 
t que haya de dirigir el eitableclmlen-
' t e , aal conw de l e í t l t n l e i que p o n a -
. % 
A i i m l i m e ae recuerda a lea «ene-
re» A calde» la ebllgacldn en que ae 
encuentran de penar en cenoclmlea-
to de la I m p a c c i ó n , i l Isa Eacualai 
privada» de cada Ayuntamlante t ie-
nen la cenetpondlente au tor izac ión , 
legdn determina el Real decreto da 
S de maye de 1»15, an el aparta-
do 3.* del art. 16 (G*t$t* i t l ¡ 3 ) . 
L e ó n , 9 da octubre de 1913.—El 
Inapector J«fe accidental, Mode i t o 
Medina BreVO. 
NOMBRE DSL DEUDOS DOMIOajt 
SanilEgo P é r e z Msrt lnsz . . A i to rga 
Pascual A 'VerezMi i lo U « m 
Clprlfttie S'!".fh«z Msr t lnsz Idem 
J e t é Pandos AWarez Btmb!bre 
Vicente M ' r a y o lílem 
Rogelio TV hacas Punfuradc 
Mtrcur ' .üü RlVas Idem 
E i mltmc I t e m • • • • • 
Tor lblo Ris ída Sui.t* Lucia (Pola 
i de Q o r d ó n ) 
L t o n s r á o F u s n k i Rlello 
Induitr lal 189 72 
idam. . -
I d e m . . . . 
Idem. . • . 
I d e m . . . . 
M a m . . - . 
I d e m . . . . 




Totu l p a t e t a » 




S » : 48 
358 47 
158 44 ! 
477 97 ¡ 
410 01 i 
117 83 ! 
4 014 70 I 
L o í n 20 <!« septiembre de 1983 .=El Tetoraro de Hacienda P S., Ma-
nuel Bata l ló la . 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
»B VALL/BOLID 
S e c n t a f U de gobierna 
Para preslar cump' lm!»nta a orden 
de in Diíf .ccl í ; ; gaüf.ral da loa R i -
g i t i r o t y ív ; N o l s r U d » , a contar del 
Oís 5 flí! actual, la» J u a c s » munl 
Clpaiet r-.'.iv.lílráii cor la certificada 
de tuda a c i a d-i cludadanln que prac-
tlquan t i ' , ' tía respectivo? Regis t ro» , 
a la S í C i á i O n l a ü público dal 
Mlnlsttirle c t la G e b a r n e c t ó n . 
Lo que imbl ia : par» ccinocl-
mlacto J • t x s r í í a d B » fanclnoarfea, 
Vallaaolld 11 da octsibr» l» 1923. 
Eí S s c r ^ í tic ds gcbisrce, Ricardo 
V á z q u e z S lá. 
I N S P E C C ' O N P R O V I N C I A L 
D E 1." E N S E Ñ A N Z A D E L E O N 
La Inapísccián j rovlnclül da Pri-
mera Eí j rf lsfZH ció esta provincia, 
cumpllifníí ' lo ordonsdo en IB R«a! 
OrduK ii¡' S5 síí/¡l.-;i¡brn próximo 
p a í í i á e ( G a í e i a del 29) , 'a-za t ú 
blice qco c n a n i u Escuels* y Cole-
gios pr lVrdoi (¡o t a í g i n ¡«gsllzadB 
su sitisc-cion, u- t i i i i ín rentítir a la 
Infpscclón ¡o» decumantoa (-.«cesa-
rlos on si piezo Improrrpgrbla da 
quine» din?; en l ú í t í i ^ n á a de 
qi!í> ios Centros q « i no c u w i a n es-
toe requisitos, j a r á n düUsHr-.d*» en 
e l momtnto qua tcrmlnn ei plnzo. 
Debe rán tener f r « s i nta lo precep-
tuada en «I R'-ül decreto de l . ' d e 
Julio da 1602 y R í a l e s drttene» da 
I . " de septiembre del mismo alie 
y 15 de marzo da 1823 ( Indruc-
c l ó n f t » ) 
LAS documenta» qu <i< ben pre-
sentarse, son les siguler.t ' ' : 
1 S o l i c i t u d d i r i g í 1 1 J«fe an-
cargaiio del Despecho <J«l Ministe-
rio de Instrucción P ú b ¡c-¡ y Bailas 
Artes , on In qu* l * peiilrd a legali-
zac ión , o Buterlzsción d» apnrtura, 
haciendo comtnr «I •vgar y local «n 
qu« SR ha da eslsblsceg, y »•! nombra 
del Director. Da etta Initancia, se 
hs rén 4oi ceplns. 
8.° El p lañe , por trlpllcsdo, del 
local donde t a huya de dar u ense-
ftsnza, cenat) t»«xp¡i i ; (s t ivi í e Is ca-
piiclded da las. tiníxt f ¡•utorlzsdo 
por el IB Icltante. 
3.° Tres ejemplares del Regla-
mento por el que se t u d - r glr el 
t í t f bl-íi-Jmlínto As ersrf! r.zE. 
- 4 ." La» S c c M s & s y Corpera-
cIor¡es, tres t j s m p ^ r . a áz «us Esta-
t u í a s , fiutorlzTOus cosí la f rms del 
5 . ' V Í cuadre qu» comprenda d 
r.timero, o n i í n y nombre de ¡.ta uslg 
mt i i rna qu* haya» i ¿ txsUcerse, al 
m é t o d o , libro» da texto y á e m i s In-
dlceclou»» referente^ a la marcha da 
la Ir bo/ tfccsnte. 
6.0 C a t á l o g o d-Jl ¡natir lal cien-
tífico rxprtr; n i n titltma y auter. 
7. * Cert i f icación del Delegada 
de Medicina del dh t r l i o , o «e les t i -
t u l ensdn los pueblos, en n ; di lecto, 
huclende constar q w ( * h m cumpli-
da las disposiciones d« k Rmt erden 
de 20 de junio da 1902. 
8. ° Un Informe de íe auterldad 
local haciende conitar que n t se 
A l c a l d i * eetutttueional dt 
G r t d i f t s 
H a l l í n d o t e vacante la plaza de 
Depesitarlo de les fondos da este 
Munic ip io , se anuncia al pdbilce 
per espacio de quince d í a s , con el 
suelde anual de 150 pesatas, con la 
fianza da la cuarta psrte del Imper-
ta dal presupuesto; durante dlche 
plazo, las personal que largan Inte-
r é s ' e n el lo, podrán solicitarla. 
Q r a d t f e i 7 da ectubra de 1933 .0 
El Alcalde, Eulaglo Mufl lz . 
L e í cuentai municipal»» da l e í 
l Ayuntamientos que a cont inuación 
| se ci tan, con expres ión de los aflea 
| a que c q u é l l s t corresponden, r e ha 
1 lian terminadas y »xpuea ta s al p á 
i bllco en la respectiva Se retarla da 
| Ayuntamiento, con el fin da que los 
* Interesados h igsn las raclamacienvs 
que precedan, en el té rmlna da 
| quince d ías : 
i l a m b í b r e , primer sereaitre del 
\ alie económico actual ds 1923 a 1924 
§ B u s i l i s del P á r a m e , 1921 a 1922 
I y 1922 a 1923. 
i Cana le ja» , 1921 a 1922 y 1921 a 
i 1923. 
i Qradefes, 1922 a 1923. 
Los Bsrr lot da Salas, 1920 a 1921, 
' 1921 a 1922 y 1922 a I9S3. 
Pedresa del R « r , 1922 a 1923. 
í Rlage de la Vega 1922 a 1923. 
; Santovanla de la Valdonclna, 1922 
; a 1923. 
J U Z G A D O S 
Daul Daul ( J o t é ) , da 31 «ños da 
edad, hijo de Isidoro y de Cánd ida , 
natursl de La Habana y Vscine de 
Valladolid, precozndo por hurto, 
compa rece r á anta el Juzgado de in»-
t tucc lón ds h t ir , sn término, de diez 
dlüt , ai objeta de notificarla ai «u to 
de prisión y rctlflcor,»; epercibldo 
que da no verificarlo an dicho lér-
mlnu, se rá declarado rebelde y la 
p s r a r á el perjuicio a que hubiere 
lugar, 
L e ó n , 25 &;i sapliambre de 1923. 
E l JIHZ de fnstrucl<!n, Urslcino G í 
maz Carbajo.= El Secretario, Arsa-
i:¡o A r e c h i v a í a . 
Garc ía Radr íguez (Agus t ín) , hija 
de S i m ó n y de Mati lde, soliere, la-
brador, domiciliado t tlmamante en 
Santalavllla, cuyas d e m á s circuns-
tancias parsonalea y actual paradero 
ae Ignoran, procesado por el delito 
de violación, cemparacar* en térml . 
no d* d l í z dls* anta el Juzgado da 
ins t rucción de Ponfarrads, con abjo-
to de ser reducido a pr is ión, noHi -
carie e l auto de preceiamlento v 
recibirle indagaterls; aperclblde qut 
el no comparece, ser* dsclarado re-
balde, pa rándo le el pu ju ic te a au* 
hubiere lugar en derecho. 
. Ponferrade, 27 de septiembre da 
1923 — Evaristo Qralflo 
C U * a i * c i t a c i ó n 
El Sr. Juez de Ini t rucclón da c:tc 
partida, en providencia f/ch/t d« hoy. 
dictada en sumurlo sobre esfófa t , ¡ 
cantidad superior a 2.500 pése los a 
C a i t e Rueda Pachón y otre , vecino:; 
da Puente Almuey, ha acordado que 
se cite per ta presente > 1 testigo don 
Bernardo Zaplco M e n é n d t z , v&dnc 
tltfmtsmente de L e ó n , y hoy d» Igno-
rado paradero, a fin de que compa-
rezca a d t clarar ante e l Juzgado da 
Rlaflo, dentro da! t é rmlna de diez 
d í a s , a contar d« la Inserción de-
esta cédula an el BOLETÍN OFICIAL 
da la provincia, bajo las responsabl-
lidedes y apercibimientos do L t y . 
Rlqfto s 29 da t ep l l»mbre de 1925. 
El Seci alarlo, J o s á Reyero. 
Requisitoria 
Den Adotfs Garda G o n z á l e z , Juez 
de Instrucción del Distr i to dn 
Orlsnte de la villa y partido de 
Q l j ó n , ye ipec l a l para ¡a esuep 
par robe y homicidio «n la Sueur-
aal dal Baaco de Eiaafla. 
Per la presente, y come cemi>ran< 
dlds* en al r l m . 1.* del art. 835 ce 
la ley de Enjuiciamiento crimine!, v. 
cito, llama y emplaza a los process-
dos Buennventura Durruty Demln-
gu*z (») Gori la , hijo de Santiago y 
ds Anastasia, de 27 t i l o s , solterc. 
lernaiero, nutura! y veclne de León, 
Barrio de la Vüg», T . ; es alto, cor. 
boca grande, ancho y cargado da 
hombros, afeitado, con cicatriz da 
bel» en la manoderacha y cicatriz ¿o 
doshsrnfaa, y su cempaflereGrrgo-
rioMart lnaz Q n r m ó n a) el To to u «i 
Moruno, es natural de Sania Mnrís 
del P á r a m o , pertldo da La Br flezn >' 
reitldente en L t ó n , cuyo actual Pa-
radera se ignera, para qua an «! lér-
mine de diez d ías , cantados dctH» u 
Insurclón de !• prssonta en I» Gace-
ta de M a d r i i y BÍLÍTÍN OFICSAL 
de esta provincia, comparezcun En-
te KSta Juzgado, cen el fia d* sor !'• 
dcgadesyconstltulna en prl»U'.-í ,>*.*• 
sretada en le menclonnda CBUJIÍ: 
aperclbldei que d* m vsrlflcurL-, 
során d«clarados ri bslder y les para-
rá el petjulclo a que hubiere ¡ : ¡g:[ 
cen a r r r j l o a I« ley. 
A l prcplo tlempe, encergo a todts 
las A u t o r l d a d í s , «i{ civiles CC-.V;Í 
militares, y mando a todo» los eg'f:-
t a i da I» Palíela judicial, p r c c - é a i 
a la busen y ceptura de diches pro-
cesado], y caso da ser hsbldos, ¡o ' 
psngajr a dlrposlclón d» « í j e j - . z -
gsdo sn ia e r l i l ó n d e ene VIÜK. 
Glfón I . 1 de ectebre d? 1»83.«« 
Adolfo Qs rc f a . «»Pn i f l l «o L¿r-f-?-
L E O N 
Imprenta da la D ipu tac ión provincia! 
